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Norwegian books recently published in the field of 
American culture 
BIBLIOGRAPHlES, AIDS, ETC. 
A Bibliographical Guide to Research in 
American Literature and Language. 
Comp. by Jan Erik Røed. Publ. by the 
Royal University Library, Oslo. (Oslo 
1971),20 pp. 
HISTORY 
Hokstad, Svend and Ella Hawkinson. 
British and American Institutions. 3rd ed. 
(Oslo: Fabritius, 1971),72 pp. 
Semmingsen, Ingrid. Utvandringen og 
det utflyttede Norge. Emigration and Nor-
wegians Abroad. (Oslo: Achehoug, 
1970),75 pp. 
Semmingsen, Ingrid. En verdensmakt 
blir til. A World Power is Created. 2nd 
ed., rev. (Oslo: Aschehoug,. 1972), 
454 pp. 
LITERATURE AND CUL TURE 
(a) General 
Mannsåker, Jørund: Emigrasjon og 
dikting.Utvandringa til Nord-Amerika i 
norsk skjønnlitteratur. Emigration and 
Literature. The Emigration to North Ame-
rica in N orwegian Literature. Doetoral 
diss. (Oslo: Samlaget, 1971), 357 pp. 
(b) Individual Writers 
Amerika forteller I-II. American Short 
. Stories I-II. Gordon Hølmebakk, ed. 
(Oslo: Gyldendal, 1973), n 76 pp. 
Bly, Robert. Odin House, Madison, Min-
nesota. The poems are selected and 
translated by Olav H. Hauge, Paal-
Helge Haugen, Tor Obrestad and 
Einar Økland. With an afterword by 
Odd Martin Mæland. (Oslo: Samla~ 
get, 1972), 99 pp. 
Pound, Ezra. Dikt i utvalg. Selected 
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Poems. Translateq by Paal Brekke. 
With an introduetion by Paal Brekke. 
(Oslo: Bokklubben, 1971),95 pp. 
Creeley, Robert. Alt er vann/om du ser 
lenge nok. Everything is Water/If You 
Look Long Enough. Thepoems are se-
lected and translated by J an Erik Vold. 
With an afterword by J an Erik Vold. 
(Oslo: Pax, 1972), 168 pp. 
SOCIOLOGY, SOCIAL 
ANTHROPOLOGY, SOCIAL 
INSTITUTIONS 
Amundsen, Kirsten. The Silenced Ma-
jority. Women and American Democracy. 
(Englewood Cliffs, N. ].: Prentice 
Hall, 1971), 194 pp. 
Christophersen, Helge. Meksikanerne i 
USA. The Mexicans in the USA. (Oslo 
1971),24 pp. 
Ingstad, Helge. Apache-indianerne J ak-
t~n på den tapte stamme. The Apache In-
\ dians. The ~earch for the Lost Tribe. III. 
. by FrøydIs Haavardsholm. (Oslo: 
. Gyldendal, 1972), 228 pp. Reese, 
Ruth. Lang svart vei. Long Black Road. 
(Oslo 1972), 243 pp. 
GENERAL AND 
MISCELLANEOUS 
The American Image in the World. Ma-
koto Saito and Sigmund Skard, eds. In 
Japanese: Pages 1-3, 125-164, 250-, 
257: S. Skard: Preface: The Ameri-
ean Image in Europe, translated and 
noted by K. Jinzaki ; A Bibliography. 
(Japan: Nan'undo PubI. Co., Ltd., 
1972), 261 pp. 
Fleisher, Frederic and Finn Havnevik. 
Introducing the USA. 2nd ed. (Oslo; 
Bergen 1972), 193 pp. 
Theses in American Studies for the 
Norwegian University Degree of 
Cand. philol. 1970~72. (If nothing 
else is said, the thesis was presented 
in Oslo.) 
1970 
Mons Bjone: The Documentary Novel. 
Finn Bostad: Acceptance and Rebellion. 
Aspects of Ralph Ellison's Novel Invisible 
Man and the History of the American 
Negro. (Bergen.) . 
Carol Dwankowski Brøgger: William 
Faulkner in the Tradition of Southwes.tern 
Humor. 
Ragnhild Dybræk Engeness: The Value 
and Futility of Man's Search for Love: 
Three Main Themes in Carson McCul-
lers' Fiction and Drama. 
Geir Haram: Life is a Race Well Run. 
A S tudy of the H emingway Protagonist and 
the Code Hero. (Bergen.) 
Ingrid Langeland: The Existential 
Hero. The Concept of Hipsterism in the 
Work of Norman Mailer. 
Tore Leonardsen: American Catholic 
Education: A Study of the Present Crisis. 
Nils Christian Nilsen: The Dream Bus-
ter: Thermalic Aspects of the Navels af 
Nathanael West . 
Margaret ~eith: The Black Man's Fight 
for Freedom in'Richard Wright's Fiction. 
Knut Rydland: An Artist's Vision of The 
South. An analysis of William Faulkner's 
Attitude to HisHomeland through an In-
terpretation of "The Sound and the 
Fury". 
Eli Skjæveland: William Faulkner and 
WorldWarI. 
1971 
Per Espeli: Social Criticism in American 
Novels ofthe Second World War. 
Rasmus Guddal: The Family Unit and its 
Functions in the World of John Steinbeck. 
Ole Johan Haugan: Visions of a New 
Life. A Study of Some Main Aspects of 
Bernhard Malamud's Fictio";. (Bergen.) 
Ole Thomas Helgesen: Robert Frost's 
View of Urban Society~ (Bergen.)' . 
Bjørn Steinar Jensen: The Protesting 
Hero:' A Study ofthe MdttVati01isjor Pro-
test and Its Meaning in the Fiction of Wil-
liam Styron. 
Tormod Lislerud: James Baldwinånd 
RalphE llison's Response'toRichard W right 
and "Native Son". . 
Birger Moe: Erskine Caldwell:Notes on 
the Humor, the Tragedy and thI! Grotes-
que. 
Ole O. Moen: The Self-lmage of the 
Negro Streetcorner Man. 
Kari Kvisli Mosland~ Anti-Heroes.' A 
Study of John Updike's Protagonists and 
Their Quests. 
Tor Nakstad: Social Commitments in the 
Fiction ofLangston Hughes. 
Thor Ingvald Olseh: The Miserable 
Fool: A Study of the Shlemielin Mala-
mud's "A New Life" and Bellow's "Her-
zog". 
Susan Hill Oppegård: The Backwoods 
Prophet: A Study of Flannery O'Gonnor's 
Fiction. 
Oddbjørn Snøfugl: Edward Albee's Play 
"Box and Quotations from Chairman 
Mao Tse Tung"-An Analysis. (Trond-
heim.) 
Erik· Fabritius Steen: Man's Condt'tion 
in the World of Bernard Malamud's' 
Short Stories. 
Thor J. Thomassen: John Phillips 
Marquand, the Social eritic: A Study 
of "Point of No Return" and "Sin-
cerely, Willis Wayde". 
1972 
Arne R. Engelsen: Contempurary So-
ciety and Edward Albee. A Study of 
Some Main Aspects of Edward Albee's 
Five Plays. (Bergen.) 
Karl Ludvig Holberg: The Develop-
ment of Tommy Wilhelm in Saul Bel-
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low's NoveUa "Seize the Day". (Trond-
h~im.) . , 
Hans Leganger: 4frocAmericans? 
~oseph .~ .. Mecsei: TheHero Concept 
m Twentzeth Century Americano. Litera-
ture: A Discussion. ;of 'The Sun Also 
Rises" and "The Adventures of Augie 
March" Fam the Point ·of View of the 
Hero . . (Trondheim.) . 
I var Johan Norekval: Steinbeck's Cor-
ruptedEden. AStudy of Some Main 
Aspe,cts .cif John Steinbeck's Fiction. 
(Bergen.) 
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Guro' .Skeie: Robert Penn Warren: 
From .Segregationist to Integrationist. 
Ingvil Isachsen Syring: Henry Roth's 
"CaU It Sleep": An Essay on Interpre-
tation and Criticism. 
Eva Sætre: Nathaniel Hawthorne and 
Robert Lowell: Source and Author cif 
"The Old Clory". (Bergen.) 
Hariild Vik: Styron's Nat Turner and the 
Critics. 
Ingeborg Aasnæ Høgmo 
Danish books recently published in the fie Id of il 
American culture 
. Bertelsen & Jacobsen, Eds., Kilder til 
Belysning af Cuba-krisen. (Sources con-
eerning the Cuba crisis.) Copenhagen 
1971. 
Bjøl, Erling, Verdenshistorie siden 1945. 
(History of the W orld sinee 1945. V 01-
urnes l and 2. Volume 3 is under pre-
paration, Contains an extensive ana-
lysis of United States domestic and 
foreign poliey.) Copenhagen 1972-
73. 
Bøgh,]ens & Skovrnand, Steffen, Eds., 
Six American Novels: From New Deal to 
NewFrontiers. Copenhagen 1972. 
Dollerup, Preben, Den gode nabo med 
den store stok. Rapport, (The good 
neighbour with the big stick.) Copen-
hagen 1969. 
Flato, Inga, Colonel House in Paris: 
A Study of American Policy at the Paris 
P eace Conference 1919. (Dissertation in 
History.) Aarhus 1972. 
Henningsen, Svend, Atompolitik 1939-
1945. (Atomic poliey 1939-1945.) 
Copenhagen 1971. 
Henningsen, Svend, Det tyvende år-
hundredes historie. Bind 2. 1930-1945. 
(His tory of the twentieth century. V 01-
urne 2. 1930-1945.) Copenhagen 
1972. 
Hvidt, Kristian, Flugten, til Amerika 
eller Drivkræfter i masseudva'ndringen 
fra Danmark 1868-1914. (Escape to 
America Ol' Mass Emigration from 
li_enmark, 1868-1914.) .Copenhagen 
1~7L, . '. 
Krogh, Torben,Den amerikanske,trusel. 
(The Ameriean threat.) Copenhagen 
1970. 
Jessen, Nis, De nordamerikanske india-
nere. (The North Ameriean Indians.) 
Copenhagen 1970, 
Nørlyng, T. & Nygaard, K., Ameeir og 
Australine. Copenhagen 1971. 
Olsen, K. H., Nordamerikan. (North 
American. ) Copenhagen 1971. 
Thygesen, Erik, Ed., Den amerikanske 
befrielseJront. (The Ameriean Libera-
tion Front.) Copenhagen 1971. 
Salto, Ivan, Ed., USA-almagt eller af-
magt? (USA-all powerful or power-
less?) Copenhagen 1969. 
Wenzel, Jørgen, The Negro Revolt. 
Copenhagen 1971. 
Nissen, H., Negrene-::-borgere uden ret-
tigheder. (The Negroes-citize without 
rights.) Copenhagen 1972. 
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